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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
“Sesungguhnya bersama setiap kesulitan ada kemudahan”  
(Q.S. AL-INSYIRAH: 6)  
 
“Jika seseorang bepergian dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah akan 
menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju surga”  
– Nabi Muhammad SAW  
 
“Belajarlah dari kesalahan orang lain. Anda tidak dapat hidup cukup lama untuk 
melakukan semua kesalahan itu sendiri”  




Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta: 










Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan industri otomotif 
khususnya sepeda motor di Indonesia yang selalu mengalami kenaikan yang 
sangat pesat. Semakin banyak jumlah sepeda motor yang ditawarkan oleh masing-
masing produsen sepeda motor. Hal tersebut mendorong produsen sepeda motor 
untuk selalu meningkatkan inovasi produknya. Dapat dilihat dari munculnya 
berbagai jenis sepeda motor dengan beragam merek beserta fitur-fiturnya yang 
selalu dikembangkan oleh produsen di pasaran Indonesia. Hal ini mendorong 
konsumen untuk lebih selektif dalam memilih serta menentukan jenis dan merek 
dari sepeda motor mana yang akan dibeli.  
 
Penelitian ini menggunakan lima variabel yaitu kualitas produk, citra 
merek, harga kompetitif, daya tarik produk, dan keputusan pembelian. Pengujian 
hipotesis penelitian ini menggunakan data sebanyak 100 responden. Teknik 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan program 
software Statistical Package for Social Science (SPSS) 22.  
 
Penelitian ini menghasilkan satu proses untuk meningkatkan keputusan 
pembelian sepeda motor Suzuki. Proses tersebut adalah dengan harga kompetitif 
yang mempengaruhi keputusan pembelian.  
 
Kata Kunci: kualitas produk, citra merek, harga kompetitif, daya Tarik produk, 














Along with the growth and development of automotive industry in 
particular the rapid growht of motorcycle in Indonesia. The increasing number of 
motorcycle which are offered by each producer. That situation encourage the 
producers to improve the product innovation. It can be seen through the 
emergence many kind of motorcycle from various brand with all their features 
which have been developed by the producer. It emerges the consumers to be more 
selective in choosing and deciding what brand of motorcycle they want to buy  
 
This research used five variables such as product quality, brand image, 
competitive price, product attractiveness, and purchasing decision. The 
hypothesis testing used 100 respondents as the data. Technique of analysis is used 
software program of Statistical Package fo Social Science (SPSS) 22.  
 
The result of this research is a process to increase the purchasing decision 
of motorcycles by Suzuki. The process is through competitive price which could 
affect the purchasing decision.  
 
Keyword: Product Quality, Brand Image, Competitive Price, Product 
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1.1 Latar Belakang 
Pertumbuhan dan perkembangan industri otomotif di Indonesia selalu 
mengalami kenaikan yang sangat pesat. Khususnya dalam industri otomotif 
sepeda motor yang setiap tahunnya mengalami peningkatan permintaan produk 
dari para konsumen. Semakin banyak jumlah sepeda motor yang ditawarkan oleh 
masing-masing produsen dengan berbagai merek, menyebabkan tingkat 
persaingan yang ketat diantara produsen sepeda motor (www.bps.go.id). Hal 
tersebut mendorong produsen sepeda motor untuk selalu melakukan inovasi 
terhadap produknya. Hal tersebut dapat dilihat dari munculnya berbagai jenis 
sepeda motor dengan beragam merek beserta fitur-fiturnya yang selalu 
dikembangkan oleh produsen di pasaran Indonesia. Hal ini mendorong konsumen 
untuk lebih hati-hati dalam memilih serta menentukan jenis dan merek dari sepeda 
motor mana yang akan dibeli. Faktor kualitas produk dan citra merek merupakan 
faktor yang akan dipertimbangkan oleh konsumen dalam memilih dan 
menentukan produk yang akan dibeli. 
Kualitas produk yang bagus dan citra merek yang positif dapat 
mempengaruhi keputuan dari konsumen untuk membeli produk tersebut. 
Keputusan pembelian dapat terwujud ketika konsumen menemukan merek yang 





keinginan. Konsumen juga dapat membentuk keputusan pembelian 
berdasarkan faktor-faktor seperti pendapatan yang diterima, harga yang sesuai, 
dan manfaat produk yang diinginkan (Kotler dan Armstrong, 2014). 
Faktor terpenting yang dipertimbangkan oleh konsumen dalam melakukan 
pembelian sebuah produk yaitu kualitas produk, citra merek, dan besarnya biaya 
yang harus dikeluarkan untuk memperoleh produk tersebut. Semakin banyak 
produk dan merek yang beredar di pasaran, membuat konsumen harus lebih 
selektif dalam memilih dan menentukan produk yang akan dibeli. Hal ini 
membuat produsen otomotif khususnya sepeda motor untuk lebih berinovasi, agar 
mampu menarik keputusan pembelian dari konsumen. 
Produk adalah semua yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan 
perhatian, diakuisisi, digunakan, atau di konsumsi yang dapat memenuhi 
keinginan atau kebutuhan pelanggan (Kotler dan Armstrong, 2014). Kualitas 
produk menjadi salah satu faktor terpenting dalam persaingan dan menjadi 
keunggulan perusahaan. Manfaat dari suatu produk atau jasa dapat 
dikomunikasikan dan disampaikan oleh atribut produk seperti kualitas, fitur, dan 
gaya dan desain. 
Selain itu citra merek juga menjadi salah satu faktor terpenting dalam 
persaingan dengan produsen lain. Citra merek merupakan gambaran yang muncul 
di dalam benak konsumen dan bertahan lama tentang sebuah merek tertentu. Citra 






Selain itu harga yang kompetitif juga menjadi salah satu faktor penting 
dalam menentukan keputusan pembelian oleh konsumen. Harga merupakan 
jumlah uang yang dibebankan untuk produk atau layanan, atau jumlah dari nilai-
nilai yang konsumen tukarkan dengan manfaat dari memiliki atau menggunakan 
produk atau jasa (Kotler dan Armstrong, 2014) 
Semakin tinggi tingkat pertumbuhan dan kebutuhan di masyarakat 
membawa dampak positif bagi industri otomotif, khususnya industri otomotif 
sepeda motor. Sepeda motor menjadi pilihan masyarakat umum sebagai alat 
transportasi karena cepat sampai ke tempat tujuan dan irit dalam pemakaian bahan 
bakar. Hal ini membuat banyak produsen sepeda motor terus memproduksi dan 
menginovasi produknya dengan memberikan fitur-fitur masa kini dan merek 
dagang yang baru. Melihat pangsa pasar yang besar ini para produsen sepeda 
motor berlomba-lomba untuk menguasai pasar di Indonesia. Diantaranya 
produsen sepeda motor yang memasarkan produknya di Indonesia adalah merek 
Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, dan TVS. Berikut ini adalah beberapa data 
penjualan sepeda motor tahun 2013 dan 2014: 
Tabel 1.1 
Data Penjualan Sepeda Motor Tahun 2013-2014  
 Total 2013 Total 
2014 
HONDA 4.700.871 5.055.510 
KAWASAKI 153.807 165.231 
SUZUKI 400.675 275.184 
TVS 19.865 22.114 
YAMAHA 2.495.796 2.390.902 






Berdasarkan tabel data penjualan sepeda motor di atas, diperoleh informasi 
mengenai penjualan sepeda motor pada tahun 2013-2014 di Indonesia. Dari tabel 
tersebut dapat diketahui bahwa hampir semua merek sepeda motor mengalami 
peningkatan penjualan, kecuali sepeda motor merek Suzuki dan Yamaha. Suzuki 
mengalami penurunan penjualan yang cukup signifikan sebesar 125.491 atau 
turun sebesar 31.31% jika dibandingkan penjualan tahun 2013 yang mencapai 
400.675.  
Tabel 1.2 





Honda 5.055.510 63,92 
Yamaha 2.390.902 30,23 
Suzuki 275.184 3,48 
Kawasaki 165.231 2,09 
TVS 22.114 0,28 
Total 7.908.941  
Sumber : www.aisi.or.id 
Berdasarkan data diatas dapat diperoleh informasi bahwa pangsa pasar dari 
sepeda motor Suzuki pada tahun 2014 sebesar 3,48. Apabila dibandingkan dengan 
pangsa pasar dari sepeda motor Honda dan Yamaha, Suzuki lumayan tertinggal 
jauh dalam menguasai pasar sepeda motor di Indonesia. Selain itu diperoleh juga 
data-data penjualan sepeda motor Suzuki pada bulan januari sampai desember 







Tabel 1.3  
Data Penjualan Sepeda Motor Tahun 2014 Periode Januari-Desember 
Periode Honda Yamaha Suzuki Kawasaki TVS Total 
Jan-2014 366,797 173,502 30,012 8,188 862 579,361 
Feb-2014 423,950 214,532 27,900 12,226 478 679,086 
Mar-2014 463,070 226,897 25,160 10,127 375 725,629 
Apr-2014 445,420 242,330 23,019 16,241 780 727,790 
May-2014 452,353 237,586 32,997 15,762 813 739,511 
Jun-2014 471,585 235,120 27,278 15,759 1,087 750,829 
Jul-2014 327,364 172,377 20,921 12,709 1,119 534,490 
Aug-2014 388,073 182,829 20,143 16,733 1,420 609,198 
Sep-2014 459,309 209,767 21,172 16,131 559 706,938 
Oct-2014 452,508 190,618 17,195 14,514 817 675,652 
Nov-2014 425,409 130,200 17,909 11,236 849 585,603 
Dec-2014 375,814 158,044 11,361 10,745 416 594,854 
Total 5,051,100 2,371,082 275,067 165,371 9,575 7,867,195 
Sumber: www.triatmono.com 
Dari data di atas dapat diperoleh informasi bahwa penjualan sepeda motor 
Suzuki mengalami penurunan penjualan selama bulan januari-april dari 30.012 
turun sampai 23.019, kemudian pada bulan mei-agustus dari 32.997 turun sampai 






Tabel 1.4  
Data Penjualan Sepeda Motor Tahun 2010-2015 
Tahun Honda Yamaha Suzuki Kawasaki TVS 
2010 3,416,047 3,326,380 522,269 83,130 20,790 
2011 4,275,212 3,146,055 494,427 96,058 16,515 
2012 4,092,693 2,433,924 461,137 131,657 18,252 
2013 4,696,999 2,492,596 393,803 151,703 8,778 
2014 5,051,100 2,371,082 275,067 165,371 9,575 
2015 4,453,888 1,798,630 109,882 115,008 2,747 
Sumber: www.triatmono.com 
Berdasarkan data di atas dapat diperoleh info mengenai penjualan sepeda 
motor mulai dari tahun 2010 sampai 2015. Produk sepeda motor Suzuki selalu 
mengalami penurunan di setiap tahunnya, berbeda dengan Honda yang mengalami 
kenaikan penjualan. Dari data yang didapatkan tingkat penjualan sepeda motor 
Suzuki secara Nasional mengalami penurunan yang signifikan disetiap tahunnya, 
tidak menutup kemungkinan untuk wilayah Kota Semarang juga mengalami 
penurunan penjualan sepeda motor Suzuki.  
Gambar 1.1 







Menurut gambar di atas diperoleh informasi bahwa pangsa pasar sepeda 
motor Suzuki mengalami penurunan yang lumayan signifikan. Berbeda dengan 
kompetitornya, Honda yang mengalami peningkatan yang cukup drastis mulai 
tahun 2010 sampai tahun 2014.  
Kehidupan yang semakin modern ikut mempengaruhi masyarakat dalam 
melakukan pembelian terhadap suatu produk. Masyarakat dituntut untuk lebih 
selektif dalam memilih dan membeli produk di pasaran. Semakin banyak produk-
produk dengan inovasi-inovasi baru yang ditawarkan di pasar Indonesia. Inovasi 
yang terjadi pada desain dan model dari sepeda motor, dengan berbagai fitur-fitur 
baru yang ditawarkan. Dalam memilih produk yang diinginkan oleh konsumen, 
mereka dituntut untuk lebih selektif, pintar, dan cermat dalam menentukan produk 
mana yang akan dibeli. Dengan melakukan hal tersebut, konsumen tidak akan 
merasa kecewa dengan apa yang mereka beli. Selain itu konsumen juga 
mempertimbangkan kualitas dari produk yang akan dibeli. Konsumen akan 
membeli produk yang memiliki kualitas bagus diantara produk-produk dari 
produsen lainnya. Selain itu konsumen akan mempertimbangkan citra merek dari 
produk yang akan dibeli. Pada akhirnya konsumen akan melakukan pembelian 
sesuai dengan kemampuannya dalam membeli. 
1.2 Perumusan Masalah 
Dari latar belakang di atas dapat dilihat terjadi penurunan penjualan sepeda 
motor merek Suzuki. Penurunan penjualan dapat dilihat dari tabel data penjualan 





sepeda motor Suzuki selalu mengalami penurunan penjualan disetiap tahunnya. 
Dari data tersebut juga dapat di lihat bahwa produk sepeda motor Suzuki pangsa 
pasarnya selalu mengalami trend penurunan di setiap tahunnya. Permasalahan 
yang mendasar dalam penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan keputusan 
pembelian konsumen terhadap produk sepeda motor Suzuki dengan 
mempertimbangkan variabel-variabel yang dipilih, yaitu kualitas produk, citra 
merek, dan harga kompetitif. Dari permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan 
pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
1. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap daya tarik produk akan 
berdampak pada keputusan pembelian sepeda motor merek suzuki? 
2. Apakah citra merek berpengaruh terhadap daya tarik produk akan 
berdampak pada keputusan pembelian sepeda motor merek suzuki? 
3. Apakah daya tarik produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian 
sepeda motor merek suzuki? 
4. Apakah harga kompetitif berpengaruh terhadap keputusan pembelian 












1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1.3.1 Tujuan penelitian  
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan 
penelitian ini adalah: 
1. Menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap daya tarik produk yang 
berdampak pada keputusan pembelian sepeda motor merek suzuki. 
2. Menganalisis pengaruh citra merek terhadap daya tarik produk yang 
berdampak pada keputusan pembelian sepeda motor merek suzuki. 
3. Menganalisis pengaruh daya tarik produk terhadap keputusan pembelian 
sepeda motor merek suzuki. 
4. Menganalisis pengaruh harga kompetitif terhadap keputusan pembelian 
sepeda motor merek suzuki. 
 
1.3.2 Kegunaan Penelitian  
1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat berguna dalam ilmu 
pengetahuan dan pihak-pihak yang membutuhkan, serta berguna 
sebagai bahan pertimbangan, perbandingan, dan penyempurnaan bagi 
penelitian selanjutnya. 
2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat memberikan bahan 
masukan untuk perusahaan akan pentingnya kualitas produk, citra 
merek, daya tarik produk, dan harga kompetitif sebagai salah satu 
strategi bersaing. Selain itu, dapat digunakan sebagai bahan referensi 





1.4 Sistematika Penulisan 
BAB I: Pendahuluan  
Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan 
kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. 
BAB II: Tinjauan pustaka 
Bab ini berisi uraian-uraian teori yang dapat digunakan sebagai kerangka 
pemikiran teori atau landasan penelitian dan hipotesis. 
BAB III: Metode Penelitian 
Bab ini berisi penjelasan tentang obyek/subyek penelitian, populasi, 
sampel, dan teknik pengambilan sampling, jenis data, metode pengumpulan data, 
definisi operasional, uji kualitas instrumen, dan alat analisis data. 
BAB IV: Analisis Data 
Bab ini berisi tentang obyek/subyek penelitian, analisis data, dan 
pembahasan dari analisis data. 
BAB V:  Penutup 
Bab ini berisi kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, 
keterbatasan penelitian dan saran-saran yang ditujukan untuk penelitian 
berikutnya. 
 
